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ȟᴩቼˢႭᄻɁᜊཟȾȕȥɜɟɞȦȻȾȽɞǿ
ɑȲᴩፎ႕ˁधڱˁʑʀɮʽᴩࡾᓻɁᬻڒȾɛɞґȤ
஁ȺɂȽȢȽɝᴩҰوɁ୎᜙ɁȈ᚜းɁᑤӌȉȾȕȲɞ
ᜊཟɥȈᄉ৊ɗഫ৊ɁᑤӌȉȻȈӁᣲᄑȽ੫ᑤȉȻȾґ
ȤȲᜊཟȻȽȶȲǿ
¨·©ǽ˹ޙಇႆा઩߳ᛵ᧸Ɂ୎᜙Ⱦȷȗȹᴥᣮᅺᴦ
ᴥࢲ਽ ±³ ࢳᴦɛɝ
ᏩᚓɁᜊཟȻȰɁᠲ஖
ᏩᚓɋɁᩜ
॑ˁ৙ඕˁৰ
࣊
˿ͶᄑȾ᚜းɗᨺ᠈ɁӁᣲ๊ӦȾ՘ɝጸ
ɒᴩȰɁ׺Ɇɥ֞ɢȗᴩᏩᚓɥঢ়ܧȪȹ
ȗȦșȻȬɞǿ
ᄉ৊ɗഫ৊Ɂ
ᑤӌ
৞ॴɗ৊ЅӌɥЄȞȮȹ৞ȫ՘ȶȲȦȻ
ɗᐎțȲȦȻȽȼɥژȾᴩៈȞȾᄉ৊ɥ
ȪᴩɛȨɗᏩȪȨȽȼɥᐎțᴩ॑ៈȞȺ
ӁᣲᄑȽ᚜းɁഫ৊ɥȬɞǿ
ӁᣲᄑȽ੫ᑤ ᚜းɁ੫ᑤɥᡵȾ͇Ȥᴩᣲढ৞ᜁɗ৞ॴ
ȽȼɥЄȞȮᴩᒲґɁ᚜း஁ศɥӁ৙ࡾ
܁ȪӁᣲᄑȾ᚜Ȭǿ
ᨺ᠈Ɂᑤӌ Ꮹᚓͽֿɗ୫ԇᤤႇȽȼȾᜆȪɒᴩ৞ॴ
ɗ৊ЅӌɥЄȞȮȹɛȨɗᏩȪȨɥ৞ȫ
՘ɝ֞ɢȶȲɝᴩျᜓȪȲɝȬɞǿ
ҰوȻպȫȢᴩȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉȾᩜɢɞᬱᄻȟ
ቼˢႭᄻȾȕȥɜɟȹȗɞǿͅɁȬɌȹɁଡ଼ᇼȺɕպറ
Ⱥȕɞǿᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊Ɂᠲ஖ɥɒɞȻᴩȈ˿ͶᄑȾ
᚜းɗᨺ᠈ɁӁᣲ๊ӦȾ՘ɝጸɒᴩȰɁ׺Ɇɥ֞ɢȗᴩ
Ꮹᚓɥঢ়ܧȪȹȗȦșȻȬɞȉȻȕɝᴩҰوɁ୎᜙Ɂᠲ
஖ɁȈᏩᚓȾᜆȪɒᴩ˿ͶᄑȾ᚜းɗᨺ᠈ɁӁᣲ๊ӦȾ
՘ɝጸɒᴩӁᣲɁ׺Ɇɥ֞ɢȝșȻȬɞȉɛɝɕᴩ఼߬
ᄑȽȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉȾɑȺ᜻Ιɥ᜘ՒȪȹȗɞǿ
̾ऻᴩȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉɥᯚɔɞȲɔȾᴩȼɁɛș
Ƚਖ਼቏ȹɥȻɞɌȠȞ઩߳Ɂࡾ܁ȟ෰ɔɜɟɞǿ
ᴥ¸ᴦ ᏩᚓɁ᜻ΙɁᜊཟȾɒɞȈ৙ඕˁᩜ॑ˁৰ࣊ȉ
Ɂ۰ᤢȾȷȗȹɁᐎߔ
ல֪²´ࢳɁ᜻ΙɁᜊཟȻல֪³°ࢳɁᏩᚓɁᜊཟȻȰɁ
ᠲ஖ȾɂᴩȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉȾᩜȬɞᜤᣖɥᝣɒ՘
ɞȦȻɂȺȠȽȗǿ
ȪȞȪᴩல֪³¶ࢳɁᏩᚓɁᜊཟȾɂᴩȈᏩᚓɋɁᩜ॑ˁ
ৰ࣊ȉȻȗșᜊཟȟᜤᣖȨɟᴩȰɁᠲ஖ȾɂȈᏩᚓȾߦ
Ȫȹሥ഍ᄑȽᒾ֞ˁᩜ॑ɥɕȴᴩᏩᚓɥঢ়ܧȪᴩᏩᚓɥ
ႆ๊ȾႆȞȪႆ๊ɥៈȞȾȪɛșȻȬɞȉȻᴩщͶᄑȾ
ႆ๊Ɂ˹ȾᴩᏩᚓɥႆȞȬᚐӦɥ᜻ΙȬɞȦȻɥ஥ᜤȪ
ȹȗɞǿȨɜȾᴩȈʑʀɮʽȬɞȉȈᨺ᠈ȬɞȉɁᜊཟɁ
ᠲ஖ȾɕᴩȈͽֿɥ֞ɢȗഒȪɒȉȻȗș୫ȟ஥ᜤȨɟᴩ
ᏩᚓͽֿɋɁᩜ॑ˁৰ࣊ɥ᜻ΙȬɞɛș෰ɔɞ୫ȟӏț
ɜɟȹȗɞǿ
ல֪´¶ࢳɁᏩᚓɁᜊཟȾɂȈᏩᚓɋɁᩜ॑ˁৰ࣊ȉɁ
ᜊཟȦȰིȢȽȶȲɕɁɁᴩȈᨺ᠈ȉɁᜊཟɁᠲ஖Ɂ˹
ȾɎɏˢᒵȬɞю߁ȟȈᨺ᠈ȉɁᜊཟɁᠲ஖Ⱦ᛻ɜɟɞǿ
ல֪´¶ࢳɁᏩᚓɁᜊཟɁᠲ஖ȾɂᴩȈᒲུɗᏩᚓͽֿɁ
ᏩȪȨɥഒȪȢ֞ɢȗᴩՐႆ๊ၥہȾȷȗȹɁᣲढᄑȽ
ᩜ॑ɥɕȶȹȗɞȉȻᴩல֪³¶ࢳɁȈᏩᚓɋɁᩜ॑ˁৰ
࣊ȉɁᜊཟɁᠲ஖Ȼ෗ɌᴩȈႆ๊ȾႆȞȪȉɁ୫᜘ɂȽ
ȢȽȶȹȗɞǿɑȲᴩல֪³¶ࢳɁȈᨺ᠈ȉɁᜊཟɁᠲ஖
ȺɂᴩȈ੧Ҝˁᨺ᠈ȬɞȦȻȟȺȠɞȉɁ୫᜘ȟིȢȽȶ
ȹȗɞǿȦɟ͏᪃ᴩȈᨺ᠈ȉɁᜊཟɁᠲ஖ȾᴩȈ੧Ҝˁᨺ
᠈ȬɞȦȻȟȺȠɞȉɁ୫᜘ɂంȞɟȹȗȽȗǿ
ல֪µµࢳɁᏩᚓɁᜊཟȾɂᴩȈᏩᚓȾߦȬɞᩜ॑ˁৰ
࣊ȉȟѓɆ஥ᜤȨɟȲǿȰɁᠲ஖ȾɂᴩȈᏩᚓɥঢ়ܧȬ
ɞ॑ষɥɕȴᴩ᣹ɦȺ᚜းȪȲɝᴩᨺ᠈ȪȲɝȪɛșȻ
Ȭɞৰ࣊ɥᡵȾȷȤȹȗɞȉȻȕɞǿல֪³¶ࢳȻல֪´¶
ࢳɁᏩᚓɁᜊཟȻȰɁᠲ஖Ⱦ᛻ɜɟȲȈႆ๊ȉȾᩜȬɞ
ᜤᣖɂȽȢᴩ᚜း๊ӦȻᨺ᠈๊ӦȾ᛻ɜɟɞᩜ॑ˁৰ࣊
ɥ᜻ΙȬɞᜤᣖȺȕɞǿ
ࢲ਽ᴰࢳɁᏩᚓɁᜊཟȾɂᴩȈᏩᚓɋɁᩜ॑ˁ৙ඕˁ
ৰ࣊ȉȻȈ৙ඕȉȟӏțɜɟᴩȰɁᠲ஖ȾɂȈᏩᚓȾᜆ
Ȫɒᴩ˿ͶᄑȾ᚜းɗᨺ᠈ɁӁᣲ๊ӦȾ՘ɝȢɒᴩӁᣲ
Ɂ׺Ɇɥ֞ɢȝșȻȬɞȉȻȕɞǿல֪µµࢳɁᠲ஖Ȼպ
ȫȢȈႆ๊ȉȾᩜȬɞᜤᣖɂȽȢᴩૌഈɁȈ᚜းȬɞȦ
ȻȉɗȈᨺ᠈ȬɞȦȻȉɁ˹ȺȈᏩᚓɋɁᩜ॑ˁ৙ඕˁ
ৰ࣊ȉɥ᜻ΙȬɞɛșᣖɌȹȗɞǿɑȲᴩȈᨺ᠈Ɂᑤӌȉ
ɁᜊཟɁᠲ஖ȾȈᏩᚓͽֿȽȼȾᜆȪɒȉɁ୫ȟӏțɜ
ɟᴩȈᨺ᠈ȉɁᜊཟɁ˹ȺɕᴩᏩᚓͽֿɋɁᩜ॑ˁৰ࣊
ɥ᜻ΙȬɞɛș෰ɔɞ୫ȟӏțɜɟȹȗɞǿ
ȦɁɛșȾᴩல֪³¶ࢳɁ˹ޙಇ઩߳ᛵ᧸ȾȷȗȹɁᣮ
ᤎ͏఼ᴩȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉȾᩜȬɞ᜻Ιɂᴩ᜻ΙȬ
ɞᜊཟȦȰ۰ԇȪȹȗɞȟᴩፕፖȪȹ᜻ΙȨɟፖȤȹȗ
ɞȦȻȟɢȞɞǿɑȲᴩȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉȾᩜȬɞ
᜻Ιȟᴩல֪´¶ࢳɁȈᨺ᠈ȉɁᏩᚓɁᜊཟȾ᛻ɜɟɞɛ
șȾȈᨺ᠈ȉɁᜊཟȻ߈૚ȾᩜɢȶȹȗɞȦȻɕșȞȟ
țɞǿȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉɥᯚɔɞਖ਼቏ȹȻȪȹᴩࢲ
਽ᴰࢳɁȈᨺ᠈ɁᑤӌȉɁᜊཟɁᠲ஖ȾȈᏩᚓͽֿȽȼ
ȾᜆȪɒȉȻȕɞɛșȾᴩȈᨺ᠈ɁᑤӌȉɁտ˨ɥɂȞ
ɞ઩߳Ɂࡾ܁ȟ఍ӛȽɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ
Τޓ⋧੕㐓⾨ߩᔅⷐᕈߣ໧㗴ὐ
ᴥ±ᴦǽᄾ̠ᨺ᠈Ɂ॒ᛵॴ
Ȟȷȹᴩɲʴɴʍʒǽᵔᴫɬɮʃʔ˂ɂȈᏩᚓଡ଼ᑎȾ
ȝȤɞɵʴɷʯʳʪɁኰٍȾᩜȪȹᴩ᚜းᄑᴩ੧᜻ᄑᴩ
୫ԇᄑȽյᬻڒȺȕɝᴩɵʴɷʯʳʪᩒᄉɁౕጸɒȻȽ
ᴪ ±µ² ᴪ
ɞɕɁȺȕɞǿɑȲᴩᏩᚓɁɵʴɷʯʳʪȟଡ଼ᑎᄑȾ৙
֞ɥɕȷɛșȾȬɞȲɔȾɂᴩˢ஁ȺႆाɁ࿑ॴɥᐎਁ
ȪȽȤɟɃȽɜȽȗȟᴩͅ஁ȺɂᴩᏩᚓɁૌഈɁ࿑ॴȾ
ɕา৙ɥ੝ɢȽȤɟɃȽɜȽȗǿȰȦȺɂᴩૌഈɁ᠎ᴩ
ૌഈɁ᣹ᚐᴩૌഈɁӛ౓ȽȼȟץᭉȻȽɞȉᴲᴦȻᴩᴰᬻ
ڒɥޙɉȦȻɁ॒ᛵॴȻૌഈɁ᜛႕Ȟɜ޴ஃᴩ᜻ΙȾɢ
Ȳɞȕɜəɞา৙ɥ੝șȦȻȺᴩᏩᚓɁɵʴɷʯʳʪȟ
ଡ଼ᑎᄑȾ৙֞ɥɕȷȻᣖɌȹȗɞǿ
ᡵᣋȽՓᤎȟҤͽȪȲͽֿɥᨺ᠈ȬɞȦȻɂᴩȈᒲґ
ȾɕȺȠɞȞɕȪɟȽȗȉȻȗȶȲఙश৞ɥᯚɔɞӛ౓
ɗՓᤎȞɜ੧ҜȨɟɞȦȻȺᴩᒲґȳȤɁ९ȗᣅɒɥε
ඩȬɞȦȻɗ᚜း஁ศɁࢥɥࢿȥɞȦȻᴩᨺ᠈ᑤӌɁտ
˨Ƚȼᴩ੧᜻ᄑᴩ୫ԇᄑȽӛ౓ȟᐎțɜɟɞǿȦɟɜɁ
ȦȻȞɜᴩҤͽऻɁᄾ̠ᨺ᠈ȾɑȺา৙ɥ੝ȶȲɵʴ
ɷʯʳʪȾɛȶȹᴩଡ଼ᑎᄑӛ౓ȟ˨ȟɞȻᐎțɞǿ
ᴥ²ᴦǽᄾ̠ᨺ᠈Ɂ޴ᡇ΍ᴮ
ḧૌഈߦ៎
᳈᥂ࢍ቏Პஃ˹ޙಇ
ᴮޙࢳᴥ႒ފ´´ջᴩܤފ´·ջᴦ
Ḩૌഈ޴ஃ஽ఙ
ࢲ਽²±ࢳ ·ఌ
ḩᭉయջ
୫ޏȻɮʳʃʒʶ˂ʁʱʽ
Ḫᄾ̠ᨺ᠈Ɂ޴ஃ஁ศ
ީ਽ȪȲͽֿȾᭉջɗࡾ܁ཟᴩ᚜းȪȲȞȶȲȦȻɥ
̙ɔ୫ቛȺంȠᴩȰɟɥͽֿȾͽֿᨺ᠈ᐐȾɕ᛻ɗȬȢ
ૡᇉȪȹᨺ᠈ȨȮɞǿᨺ᠈ᐐɂͽֿȞɜȳȤȺɂȽȢᴩ
୫ቛȺ᚜ȨɟȲͽᐐɕᐎțɕՎᐎȾȪȽȟɜᴩᄾ̠ᨺ᠈
ɥᚐșǿ
ḫᄾ̠ᨺ᠈ऻɁ୫΍
ᴹՓᤎɁͽֿȞɜᴩथᓨɁࡾ܁Ⱦ෥ȸȢ৞৊ᴻ
ᴥႆाᴮɁ৞৊ᴦ
Ȉᑔ௑Ɂ᳈ᓨȟᗖȢȽȶȹȗȲɝᴩ༟ȢȽȶȹȗȲɝ
ȪȹȗȹۻɁ᳈ȨȻᴩ᫏ɁफᬭȺ஥ɞȢȽȶȹȗɞȦȻ
ȟ৊ЅȺȠɞȽȔȻ९ȗɑȪȲǿȉ
ᴥႆाᴯɁ৞৊ᴦ
Ȉʋʱɽʶ˂ʒɥ૫ȢɁȾᴩߵȪᓨɁ۰ԇɥȷȤȹ቏
ͶᄑȾ᛻ȮȹȗɞɁȟȬȧȗȽȔȻ९ȗɑȪȲǿᑔ௑Ȼ
୫ޏɁᓨɁጸɒնɢȮɕɂȶȠɝȪȹȗȹȬȹȠȳȽȻ
९ȗɑȪȲǿȉ
ᴹՓᤎɁͽֿȞɜᴩʚʳʽʃɁɛȨȾ෥ȸȢ৞৊ᴻ
ᴥႆाᴰɁ৞৊ᴦ
ȈᵊȨɦɁͽֿɂȊۿᅊྰ໳ȋȻȗș᜘ᕹɥΈȶȹᴩ
ȻȹɕɵʳʟʵȾ̈́˨ȟȶȹȗɑȪȲǿᵊȨɦɁЫ෥Ȩ
ȟͤɢȶȹȢɞͽֿȺȪȲǿпͶɁʚʳʽʃȟɛȢᴩɵ
ʹɮɮͽֿȺȬǿȉ
ᴹՓᤎɁͽֿȞɜᴩኂȸȞȗɁࡾ܁Ⱦ෥ȸȢ৞৊ᴻ
ᴥႆाᴱɁ৞৊ᴦ
Ȉ֚ɝɁᓨȻኂȸȞȗȺᴩᔯɥ᚜းȪȹȗȲǿ˩Ɂ஁
Ⱦᆀȟ૫Ȟɟȹȗȹᴩˢ࠙ᒲུɁ˹Ⱦᘩȟȗɞറފȟͤ
ɢȶȹȢɞǿᘩɁ᭍Ɂ᚜ষɕऐȰșȺɛȢնȶȹȗɞǿȉ
Ḭᐎߔ
ȦɟɜɁ৞৊ȞɜɂᴩȈथᓨɁࡾ܁ȉȈʚʳʽʃɁɛȨȉ
ȈኂȸȞȗɁࡾ܁ȉȻᴩՓᤎɁ᚜းɁࡾ܁Ⱦ෥ȸȗȹȗ
ɞݎȟȕɞǿɑȲᴩȈȬȹȠȳȽȔȉȻȞȈࡾ܁Ȫȹȗ
ɞȽȔȉȈɵʹɮɮȉȻȗȶȲ᚜းȾɂᴩՓᤎɁ᚜းɁ
ɛȨɥ᠈᠆ȬɞݎӯȟȕɞǿÂ®Ó®ʠʵ˂ʪɜȾɛɞষ৙
ᄑᬻڒɁᴲɵʐɾʴ˂ᴳᴦȾɛɞȻᴩȈ෥ȸȠȉɂᴩา৙
Ȼ෥ȸȠɁပी෉᪡ȺȕɞȈՙ߁ȉȺȕɝᴩষ৙ᄑᬻڒ
Ɂ˹ȺɂͲඒɁ෉᪡ȺȕɞȻȪȹȗɞǿ
ǲষ৙ᄑᬻڒɁᴲɵʐɾʴ˂
ḧา৙Ȼ෥ȸȠɁပी෉᪡ȺȕɞȈՙ߁ȉ
Ḩᒾ֞Ȼᩜ॑Ɂ຅ɑɝ෉᪡ȺȕɞȈՕख़ȉ
ḩሥ഍ᄑ৙ඕɁᯚɑɝ෉᪡ȺȕɞȈΙϏ͇Ȥȉ
Ḫ޴ᡇᄑৰ࣊Ɂᯚɑɝ෉᪡ȺȕɞȈΙϏɁͶҤԇȉ
ḫௐᤇᄑৰ࣊Ɂढ਽෉᪡ȺȕɞȈΙϏȾɛɞ̷ಐԇȉ
ᴥ³ᴦǽᄾ̠ᨺ᠈Ɂ޴ᡇ΍ᴮɁץᭉཟ
ɛɝᯚඒɁᒾ֞ˁᩜ॑ˁৰ࣊Ɂ෉᪡ȺȕɞȈՕख़ȉɗ
ȈΙϏ͇ȤȉȻȽɞᄾ̠ᨺ᠈ȾȽɜȽȞȶȲျႏɁˢȷ
ɂᴩՓᤎɁͽֿɥ᛻ȹ৞৊ɥంȢȻȗșᴩˢ஁ᄑȽᨺ᠈
ȺጶɢȶȹȗɞȦȻȺȕɞǿᨺ᠈ȪȲႆाɂՓᤎɁͽֿ
Ȟɜᴩ᚜းࡾ܁Ⱦ෥ȸȢȦȻȟȺȠȲȟᴩᒲґɁͽֿɥ
޵ᜊᄑȾ᛻ȷɔᄽȬൡ͢ȟ˫țɜɟȹȗȽȗǿҤͽȪȲ
ႆाȾ৞৊ɥͤțȹȗȽȗɁȺᴩՕᅁయ୳ȻȪȹᴩႆȞ
ȬȦȻȟȺȠȹȗȽȗǿɕșˢȷɂᴩͽֿɁᭉջɗࡾ܁
ཟȟ̙ɔᜤоȪȲɕɁɥ᛻ȹȗɞɁȺᴩͽֿ͏۶Ɂষڨ
ɥᐎਁȪȹᴩ৞৊ɥంȗȹȗɞȦȻȺȕɞǿȦɟȺɂᴩ
ͽֿȾߦȪȹ੧᜻ᄑȾɂȽɟȽȗǿȰȦȺᴩȦɟɜɁՕ
ᅁɥႆȞȪȲ޴ᡇ΍ᴯɥ೫ᜳȪȲȗǿ
ȰɁ᪨ᴩඒȾȕȥɞᄾ̠ᨺ᠈ૌഈᜫް஽ɁᴰɁץᭉཟ
ɕᐎਁȪȲૌഈɥ೫᜞ȪȲȗǿ
ḧᏩᚓɁૌഈ஽ᩖୣȟߵȽȗǿᴴᴦ 
ḨᒲґɁͽֿɥ޵ᜊᄑȾ᛻ȷɔᄽȬൡ͢ɥ˫țɞȾɂᴩ
ҤͽȪȲႆाȾ৞৊ɥͤțɞ஽ᩖɕ॒ᛵȽɁȺᴩᴮ஽
ᩖɁૌഈᆬίȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ḩᄾ̠ᨺ᠈ɥȬɞȲɔȾɂᴩȬɌȹɁႆाɁͽֿȟ̈́˨
ȟȶȹȗɞ॒ᛵȟȕɞǿႆाɁͽֿީ਽ɑȺȾȞȞɞ
஽ᩖȾࢃȟȕɞȲɔȾᴩᄾ̠ᨺ᠈ɥȬɞȲɔɁ஽ᩖᜫ
ްȟȪȾȢȗǿ
Υޓ⋧੕㐓⾨ߩታ〣଀㧞
¨±©ǽЭ޴ȪȲᄾ̠ᨺ᠈ȾȬɞȲɔ୎ױཟ
ᄾ̠ᨺ᠈ȾоɞҰȾᴩᒲґɁȈͽֿȾᣅɔȲ९ȗȉȻ
ȈȰɁ९ȗɥ᚜းȬɞȲɔȾȼɦȽढȾȪȲɁȞȉɥʡ
ʴʽʒȾᜤоȬɞǿᜤоȪȲ୫ቛɂ᪫ȪᴩՓᤎȾɂ᛻Ȯ
ȽȗǿՓᤎȞɜȈͽֿȞɜͤɢɞ९ȗȉȻȈȽȯȰș९ȶ
ȲɁȞȰɁျႏȉɥంȗȹɕɜșǿᴲ̷Ⱥᴮɺʵ˂ʡȾ
ᏩᚓɋɁȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉɥᯚɔɞᄾ̠ᨺ᠈
ᴪ ±µ³ ᴪ
ȽɝᴩᒲґȲȴɁɺʵ˂ʡ͏۶Ɂɺʵ˂ʡɁͽֿɥᨺ᠈
Ȭɞǿп׆ȟˢȷɁဳɁͽֿɥˢȷˢȷ᛻ȹوɝᴩͤɢ
ɞ९ȗɗȰɁျႏɥᐎțȹᴩ͇ኚጤȾంȗȲɕɁɥʡʴ
ʽʒȾ៶ȶȹȗȢǿဳ׆п׆ȟ៶ɝጶɢȶȲɜᴩᒲґɁ
ͽֿȾȷȗȹɁՓᤎɁ৙᛻ɥᝣɒᴩܿɔȾᒲґȟంȗȲ
᜘ᕹȻ᛻෗Ɍᴩͽֿɥ᛻ᄽȪ৞৊ɥంȢǿ
ɑȲᴩഫ৊ɗҤͽȾȞȞɞ஽ᩖɥᅽ᎔ȬɞȲɔᴩഫ৊
ȪȹȞɜҤͽȾሉɞȻȦɠɥᝁᚐ᧷᝝ȪȽȟɜᴩͽɝ۰
țȹȗȤɞɛșȾȬɞǿȰɁȲɔȾढɁ۰௿ȟժᑤȽժ
ڱॴɁȕɞዯ٠ɥΈႊȬɞǿɑȲᴩ̔ྡऻɅɆҾɟȟȝ
ȠȽȗɛșȾጤዯ٠ɥႊȗȲǿጤዯ٠ȾɂᢌᦀɁɕɁɕ
ȕɞȟᴩީ਽஽Ɂާް৞ɗ᥾ɒɥɕȲȮɞȲɔȾᢌᦀȺ
ɂȽȗጤዯ٠ɥΈႊȪȲǿȨɜȾᴩߴȨȽͽֿɥҤͽȬ
ɞȦȻȺҤͽ஽ᩖɥᅽ᎔ȨȮɞǿढ਽ऻɁᅔᓨɂᚐɢȭᴩ
ढɁɒȺᒲґɁ९ȗɥ᚜းȬɞǿ
¨²©ǽᄾ̠ᨺ᠈Ɂ޴ᡇ΍ᴯ
ḧૌഈߦ៎
᳈᥂ࢍ቏Პஃ˹ޙಇǽ
ᴮޙࢳᴥ႒ފ´´ջᴩܤފ´·ջᴦ
Ḩૌഈ޴ஃ஽ఙ
ࢲ਽²±ࢳ ±±ఌᴩ±²ఌ
ḩᭉయջ
धҩ޿ȾȽɠșᴪ९ȗɥͤțɞढᴪǽ
ḪᭉయɁɀɜȗ
ǲधҩͽֿȾᒾ֞ˁᩜ॑ɥ੿ȠᴩᒲґɁ९ȗɥ᚜းȪɛ
șȻȪȲɝᴩՓᤎɁͽֿȾᣅɔȲ९ȗɥᝣɒ՘ɠșȻ
ȪȲɝȪȹȗɞǿᴥᏩᚓɋɁᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ᴦ
ǲᒲґɁ᚜းȪȲȗ९ȗɥᴩढȟɕȷӦȠɗʚʳʽʃᴩ
ᐾȩɢɝȽȼɁయ᠎৞ɥᐎțȹᴩӁᣲᄑȽഫ਽ɥࡾ܁
ȬɞȦȻȟȺȠɞǿᴥᄉ৊ɗഫ৊Ɂᑤӌᴦ
ǲጤዯ٠Ɂ࿑᠎ɥျᜓȪᴩ᚜း৙َȾख़ȫȲढɥȗɠ
ȗɠȽᜏ࣊ȞɜȻɜțᴩ቏ͶȻȪȹɁᦀ৞ˁگᴩӦ
ȠȽȼȾ෥ȸȠ᚜းȬɞȦȻȟȺȠɞǿᴥӁᣲᄑȽ੫
ᑤᴦ
ǲधҩͽֿȟ᚜Ȫȹȗɞ९ȗɥᴩढɗ᚜း஁ศȽȼȞɜ
ಏચɥɕȶȹᝣɒ՘ɞȦȻȟȺȠɞǿᴥᨺ᠈Ɂᑤӌᴦ
ḫᭉయȾȷȗȹ
ȦɁᭉయȺɂᴩधҩͽֿȾɂͽֿɥ᛻ɞ̷ȾᴩҤͽᐐ
Ɂ९ȗɥͤțɞȻȗșᨺ᠈ɥᄻᄑȻȪȹͽɜɟȲȦȻɥ
ޙɉǿधҩͽֿȞɜͽᐐɁ९ȗɥ৞ȫ՘ȶȲɝᴩ޴᪨Ⱦ
ႆाᒲᡵɕधҩ޿ȻȽɝ९ȗɥढȾ᚜းȪȲɝȬɞȦȻ
Ⱥ᛻ɞ̷Ⱦ९ȗɥͤțɞǿయ୳ɂᴩᴮࢳႆȻȪȹɂ੥ȗ
ɗȬȗጤዯ٠ɥႊȗɞǿߴȨȗጤዯ٠ȽɁȺᴩᣓӌȾɂ
එȤɞȟᴩ९ȗɥढȾȬɞȻȗșͶ᮷ɥਖ਼ᢌȾഒȪɓȾ
ɂᴩᤛҒȽ۾ȠȨȺȕɞȻᐎțɞǿ቏ͶȻȪȹɁȈढȉ
Ɂ᚜Ȫ஁ȾȷȗȹɂᴩȗɠȗɠȽᜏ࣊ȞɜढͶɥȻɜțᴩ
቏ͶȻȪȹɁᦀ৞ˁگˁӦȠȽȼȾ෥͇ȞȮȹ᚜းȨȮ
ɞɛșȾȬɞǿ
ɑȲᴩ̾وɁ୎᜙ȾɛɝᴩᴮޙࢳȾȝȗȹɕȈͽֿȽ
ȼȾߦȬɞ९ȗɗᐎțɥᝢ஥Ȫնșȉ๊ӦɥͱᏚȸȤȹ
ȗɞǿᣲढᄑȽ᛾ཟɥៈȞȾɕȶȹߦ៎ɥȻɜțɞȲɔ
Ⱦɂᴩ᜘ᕹȺᐎțȨȮ୥ျȬɞȦȻȟ᥾ᛵȳȻᐎțȹȗ
ɞȞɜȺȕɞǿ᜘ᕹɥΈȶȹͅᐐȻ৙᛻ɥ̬ํȬɞȦȻ
Ⱦɛɝᴩᒲґˢ̷Ⱥɂ෥͇ȞȽȞȶȲΙϏȾ෥͇ȢȞɜ
ȺȕɞǿढȞɜ९ȗɥ৞ȫ՘ɞᑤӌɂᴩɑȲᣡȾᴩढȺ
९ȗɥͤțɞᑤӌȾȷȽȟȶȹȗȢǿႆाɂȦɟɑȺɁ
ޙ᏿ȺᴩᓨɁɕȷमҾȾȷȗȹޙɆᴩʑʀɮʽʅʍʒɁ
Έȗ஁ɗʑʀɮʽᴩʃɻʍʋɥᣮȪȹᓨɁɕȷժᑤॴȾ
ȷȗȹޙɦȺȠȲǿȼɁޙ᏿ȾɕᅊҶȾ՘ɝጸɓႆाȟ
۹Ȣ᚜းȬɞȦȻɥഒȪɦȺȗɞǿ
ȦɁᭉయȺɂᓨɁɕȷӛ౓ȾɂᭅɜȭᴩȕțȹढɁɒ
Ⱥ९ȗɥ᚜းȬɞǿȈढȉɂᇹȲȴɁ৞ষȾȨɑȩɑȽ
फᬭɥ˫țȹȗɞǿهᜏȗढᴩጯᩋȗढᴩ˽ȗढȻᴩढ
ȾɛȶȹɕȲɜȨɟɞ৞ষɥ৙ឧȪȹȻɜțᴩᄉ৊ɗഫ
৊ɁᑤӌɗӁᣲᄑȽ੫ᑤᴩᨺ᠈ɁᑤӌȽȼɥៈȞȾЄȞ
ȮɞȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿȰȪȹᴩᡵɁوɝȾȕɞधҩͽ
ֿȾᒾ֞ˁᩜ॑ɥᯚɔᴩᒲɜ᣹ɦȺᨺ᠈Ȭɞৰ࣊ɥᑎ਽
ȪȲȗǿ
¨³©ǽૌഈɁകᛵᴥпᴲ஽ᩖᴦ
ᴹधҩͽֿȟᏚȞɟȲᄻᄑɥᐎțɛșᴻᴥᝢ஥ᴮ஽ᩖᴦ
టᭉయɁ߳оȺɂᴩᡵɁوɝȾȕɞधҩͽֿȾᄻɥտ
ȤɞȦȻȞɜܿɔȲǿႆ๊ႊщȻȪȹҟႊȨɟȹȗɞ቏
Ͷ࿎ᴥʐʶʝɗ᡾ᴩ޿ȽȼᴦȺɂȽȢᴩᄻɥഒȪɑȮɞ
ȲɔȾҤͽȨɟȲधҩͽֿȟȕɞȦȻɥޙɉǿ
ḧᡵɁوɝȾȕɞ቏ͶɁ˹ȞɜधҩͽֿɥȨȟȬǿ
᳈᥂ࢍȾȕɞधҩͽֿɥ९ȗҋȪȹɒɛșȻᴩץȗȞ
ȤȲȟᴩ৙۶ȾɕՕख़ȟমȞȶȲǿ᳈᥂ࢍ፱նуٛюȾ
ȕɞधҩɥ९ȗҋȪȹɒɛșȻץȗȞȤȹɛșɗȢج෩
˹܄ɁᘘᓨɁͽֿɥ९ȗҋȪȹȪȲǿ
ḨߋࠞࢍȾȕɞधҩͽֿɥᨺ᠈Ȭɞǿ
ҰऻɁ஁տȞɜќȪȲќᅊɥႊȗʡʶʆʽʐ˂ʁʱʽ
ʇʟʒɥ๊ႊȪᴩႆाȾ᛻ȮɞȦȻȺᴩधҩͽֿɂه஁
т஁Ȟɜᨺ᠈ȬɞȦȻɥޙɉǿ
ȆߋࠞࢍɁైࡺɌɝɁधҩᏰɁ˹Ȟɜȇ
ᴥќᅊᴮᴩᴯ ᴷܤॴȻ᱖ȟʬʋ˂ʟȻȽȶȲͽֿᴮᴦ
ᴪ ±µ´ ᴪ
ᴥќᅊᴰᴩᴱ ᴷ႒ॴȟ္Ͷɥધȴ˨ȥȹȗɞͽֿᴯᴦ
ḩधҩͽֿɁ᚜းɁȝɕȪɠȨȻɂͷȞɥျᜓȬɞǿ
ˁȗɠȗɠȽ஁տȞɜढɥഒȪɓȦȻȟȺȠɞǿ
ˁढɁ˹ȾͽᐐɁ९ȗɥ᚜းȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ˁ቏ͶɁ˹Ⱦᦀ৞ˁگˁӦȠɥ᚜းȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ȆधҩȾȷȗȹɁᝢ஥ऻɁ৞৊ȇ
ȈधҩɂᄻɥഒȪɑȮɞɕɁȳȻ९ȶȲǿ᛻ȹഒȪɔɞ
धҩɥᇹɕͽɝȲȗȻ९ȶȲǿ஗Ȣዯ٠ȺढɥͽɝȲȗǿȉ
ȈधҩͽֿȟᏩᚓᄑȽᨺ᠈ɥᄻᄑȾͽɜɟȹȗɞȦȻ
ɥᅺȶȲǿЇɂᴩ९ȗɥȪȶȞɝढȾ᚜းȺȠɞɛșȾᴩ
ढɥ஥ᆬȾȬɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽɝȲȗǿȉ
ૌഈऻɁ৞৊Ⱥɂᴩ˨ᜤɁɛșȾᒲґɕ९ȗɥढȾ᚜
ȪȹɒȲȗȻधҩͽֿҤͽȾ৙ඕɥ৞ȫȲႆाɕȗȲ
ȟᴩɎȻɦȼɁႆाɂᴩȈधҩͽֿɂȗɠȗɠȽ஁տȞ
ɜɒɞȻȗșȦȻȟґȞȶȲȉȈधҩȾȷȗȹɕȶȻᅺ
ɝȲȗȉȈᨺ᠈ɥᄻᄑȾधҩͽֿȟуٛȽȼȾᏚȗȹȕ
ɞȦȻȟґȞȶȲȉȽȼᅺឧᬂɁ৞৊ȟ۹ȞȶȲǿȈɑ
ȳͷɥͽȶȹȗȗɁȞґȞɜȽȗȉȻҤͽȾ๡഍ᄑȽ৞
৊ɕ۹ȞȶȲǿ
ᴹधҩ޿ȾȽȶȹ९ȗɥढȾ᚜ȰșᴻᴥҤͽ³஽ᩖᴦ
ˁᒲґȟधҩȺ᚜ȪȲȗ९ȗɂͷȞᐎțᴩढɥɮʫ˂ʂ
Ȭɞǿ
ˁɬɮʑɭɬʃɻʍʋɥȪᴩढɥࡾ܁Ȭɞǿ
ˁጤዯ٠ȺᐎțȲढɥҤͽȬɞǿ
Ȇќᅊᴲᴷႆाͽֿᴮȇ
Ȉ३ɝȉɥ᚜းȬɞȲɔȾཕɁढɥਖ਼ɁɛșȾ᚜Ȫᴩ
ᛰȗȞȞɠșȻȪȹȗɞȻȦɠɥ᚜းȪȲͽֿǿ
Ȇќᅊᴳᴷႆाͽֿᴯȇ
ȈԦӌȉɥ᚜းȬɞȲɔȾᴩਖ਼Ȼਖ਼ɥɸʯȻ૱ɝȪ
ɔɞढɥ᚜းȪȲͽֿǿ
ᴹՓᤎɁधҩͽֿȾᣅɔȲ९ȗɥ৞ȫ՘ɠșᴻᴥᄾ̠ᨺ
᠈ǽᴮ஽ᩖᴦ
̠ȗɁͽֿɥᨺ᠈ȪնșȦȻȺᴩͽֿɁ९ȗȾ෥ȸȗ
ȲɝᴩढɁɕȷ৞ষȾȷȗȹျᜓɥ຅ɔȲɝȬɞǿͽֿ
ᨺ᠈Ɂ᪨ȾɂᴩͽֿȟߴȨȗɁȺᴩᄻ፷ɥͽֿɁᯚȨȾ
նɢȮᴩͽֿɥ۹஁տȞɜᨺ᠈Ȭɞɛș઩߳ȪȲǿ
Ȇૌഈ޴ᡇऻɁႆाɁ৞৊ȇ
Ȇᄾ̠ᨺ᠈̜΍ᴮȇᴪՓᤎɁ৙᛻Ⱦᯆȗȹȗɞ΍ᴪ
⥄ಽߩ⠨߃ ෹㆐ߩ⠨߃
??
Ꮧᦸ 㧝ޓᭉߒߐ
㧞ޓਇ቟
㧟ޓᏗᦸ
?????
ੱߪߘࠇߙࠇߦ㧘޿
ࠈ޿ࠈߥᄞ߇޽ࠆ߆
ࠄ㧘޿ࠈ޿ࠈߥᒻࠍ਄
ߦિ߮ߡ޿ߊࠃ߁ߦ⚵
ߺวࠊߖߚޕ
㧝ޓ޿ࠈࠎߥߣߎࠈ߆
߃ࠄ㧘ᒻ߇಴ߡ޿ࠆ
߆ࠄޕ
㧞ޓ੹ߦ߽ୟࠇߘ߁ߛ
߆ࠄ
㧟ޓ㜞ߊߩ߷ߞߡ޿߈
ߘ߁ߥᗵߓߛ߆ࠄޕ
ᄾ̠ᨺ᠈̜΍ᴮɁႆाɂᴩȈ࢑ఖȉɥጯᩋȗᄽ஁Ͷᴩ
൐ᩋɁᄽ஁Ͷᴩ᎒ᩋɁᄽ஁ͶɥజɁ౔ɁɛșȾʚʳʽʃ
ɥ՘ɝȽȟɜᴩ˨ ȾտȶȹȢȶȷȤȹȗȢȦȻȺȈ࢑ఖȉ
ɥ᚜းȪȲǿՓᤎɁᐎțȾɂᴩᯚȢ˨ȾͩɆɞढȞɜᴩ
Ȉ࢑ఖȉȟ᚜းȨɟȹȗɞȻȗș৙᛻ȟҋȨɟȲǿȪȞ
Ȫᴩˢ஁ȺȰɁ˪ާްȽढȞɜȈ˪ާȉȻ৞ȫȲႆाȟ
ȗȲǿȗɠɦȽ੔ȞɜȗɠɦȽढȟҋȹȗɞȦȻȾᄻɥ
տȤᴩȈഒȪȨȉɥ৞ȫȲȻȗș৙᛻ɕ᛻ɜɟȲǿ
Ȇᄾ̠ᨺ᠈̜΍ᴮɁͽֿɥҤͽȪȲႆाɁ৞৊ȇ
ȈᒲґȟȊ࢑ఖȋȻȗș९ȗɥᣅɔȹͽȶȲढȳȶȲ
ȤȼᴩͅɁ̷Ȟɜ᛻ȲɜȊ˪ާȋɗȊഒȪȨȋȽȼᤏș
९ȗɥ৞ȫȲ̷ɕȗȲɁȺᴩɆȶȢɝȪȲǿɬʓʚɮʃ
ɕɒɦȽȗɠȗɠᐎțȹȢɟȲɁȺᴩᒲґȺɕȽɞɎȼ
ȻጞीȬɞȻȦɠɕȕȶȹՎᐎȾȽȶȲǿȉ
ᏩᚓɋɁȈᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ȉɥᯚɔɞᄾ̠ᨺ᠈
ᴪ ±µµ ᴪ
Ȇᄾ̠ᨺ᠈̜΍ᴯȇźҝɁ᛻஁ɥᄉ᛻ȪȲ΍ᴪ
⥄ಽߩ⠨߃ ෹㆐ߩ⠨߃
??
㔎ߩᣣߩߓ߼ߓ߼ߒ
ߚᘷ㝠ߥ᳇ᜬߜ
㧝ޓ৻↢ ๮
㧞ޓࠁߞߊࠅ
㧟ޓエᒙ
?????
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⊛ᘒᐲߩᒻᚑ
Ბ㓏㧕
Ԝ㧙㧝㧔৻⥸ൻߐࠇߚ
᭴߃㧕㨪ߦߟ޿ߡ᥉ㆉ
⊛ߥ⥄ಽߩଔ୯ⷰࠍߟ
ߊࠅ޽ߍࠆޕ
Ԝ㧙㧞㧔ੱᩰൻ㧕㨪ߦ
ߟ޿ߡ⏕࿕ߚࠆ⥄Ꮖߩ
ଔ୯ⷰࠍߣ߽ߥߞߡ㨪
ߔࠆޕ
ᴹᴲᴫ९ȗɥढȾȬɞȦȻȾᩜ॑ɥᯚɔȹȗɞႆाɁ
৞৊ᴻ
ȈȗɠȗɠȽ९ȗɥढȾȬɞɁɂᫍȪȗȻ९ȶȹͽɝ
ܿɔȲȤȼᴩɒɦȽɁͽȶȲͽֿɥ᛻ɞȻᴩȼɟɕպȫ
ढȟȽȢȹ᛻ȹȗȹȻȹɕഒȪɔȲǿ׺Ɇɥ᚜းȪȲ̷
ȟ۹ȞȶȲȤȼᴩպȫ׺Ɇɥ᚜းȪȹɕᴩȰɟȱɟȾᤏȶ
ȲढɁɕɁȟȺȠɞɦȳȻ९ȗɑȪȲǿȉ
ȈͅɁ̷ȟᒲґɁͽֿɥ᛻ȹȼș९ȶȲȞɥᅺɞȦȻ
ȟȺȠȲǿɕȶȻᒲґɁͤțȲȗ९ȗɥ᚜းȬɞȾɂȼ
șȪȲɜȗȗȞɕ৙᛻ɥᐨȗȲɝᴩՓᤎɁͽֿɥ᛻ȹՎ
ᐎȾȽȶȲɝȪȲɁȺᴩඒȾͽֿɥͽɞ஽ȾႆȞȮȲɜ
ȗȗȽȔȻ९ȶȲǿȉ
ȈͅɁ̷Ɂͽֿɥ᛻ȹȗȲɜᴩȗɠɦȽढɥͽȶȹȗ
ȹȬȧȗȻ৞॑ȪȲǿ᛻ɞ̷ȾɛȶȹᴩͷȾ᛻țɞȞɕ
ᤏȶȹȗȲɁȺȝɕȪɠȗȻ९ȶȲǿȉ
ȦɟɜɁ৞৊ȞɜɂᴩȈഒȪɔȲȉȈඒȾႆȞȮȲɜȗ
ȗȽȔȉȈȬȧȗȻ৞॑ȪȲȉȻᴩᄾ̠ᨺ᠈ɥᣮȪȹᩜ
॑ɥᯚɔȹȗɞറފȟͤɢȶȹȢɞǿষ৙ᄑᬻڒɁ᜻Ι
ɵʐɾʴ˂ȾྃɜȪնɢȮɞȻᴩᒾ֞Ȼᩜ॑Ɂ຅ɑɝ෉
᪡ȈՕख़ȉɁșȴᴥՕख़Ɂ຿ᠴᴦȻસțɜɟɞǿ
ᴹᴳᴫᄾ̠ᨺ᠈ȬɞȦȻȾᩜ॑ɥᯚɔȹȗɞႆाɁ৞৊ᴻ
ȈᒲґȟͽֿȾᣅɔȲ९ȗɂᴩȊɢȢɢȢȋȳȶȲȤȼᴩ
ՓᤎȟͽֿȞɜ৞ȫȲ९ȗɂᴩȊۼȋȳȶȲɁȺᴩ̷ Ⱦɛȶ
ȹȗɠɦȽ᛻஁ȟȕȶȹᬂᄌȗȻ९ȗɑȪȲǿᇹɂటɥ
ᩒȗȲढȺȊɢȢɢȢȋɥ᚜းȪȲȤȼᴩȊటɂۼȟȕȶ
ȹᬂᄌȗȞɜȋȻȗș৙᛻ȻȊɢȢɢȢȋɂߵȪͬȹȗ
ɞɁȺᴩպȫɛșȾ৞ȫȹɕɜțȹȗɞȻȦɠɕȕȶȹ
ɛȞȶȲǿȉ
Ȉˢ̷ˢ̷ͽֿȾᣅɔȲ९ȗȟᤏȶȹȗȲȦȻɗͽֿ
Ȟɜ९ȗȟȪȶȞɝ৞ȫ՘ɟɞȦȻȟȝɕȪɠȞȶȲǿ
̷ɁͽֿɥȫȶȢɝᨺ᠈ȬɞȦȻȺᴩ୿Ȫȗ᛻஁ȟȺȠ
Ȳɝɗᄉ᛻ȟȺȠȲɝȪȹᴩȬȧȢ˪९ឰȳȶȲǿȉ
ȦɟɜɁ৞৊ȞɜɂᴩȈ̷ȾɛȶȹȗɠɦȽ᛻஁ȟȕȶ
ȹᬂᄌȗȉȈˢ̷ˢ̷ͽֿȾᣅɔȲ९ȗȟᤏȶȹȗȲȦ
ȻɗͽֿȞɜ९ȗȟȪȶȞɝ৞ȫ՘ɟɞȦȻȟȝɕȪɠ
ȞȶȲᴩȈ୿Ȫȗ᛻஁ȟȺȠȲɝɗᄉ᛻ȟȺȠȲɝȪȹᴩ
ȬȧȢ˪९ឰȳȶȲȉȻᴩȦɟɑȺ෥ȸȞȽȞȶȲΙϏ
ɁɛȨɥ᛻ȷȤȹȗɞറފȟͤɢȶȹȢɞǿষ৙ᄑᬻڒ
Ɂ᜻Ιɵʐɾʴ˂ȾྃɜȪնɢȮɞȻᴩሥ഍ᄑ৙ඕɁᯚ
ɑɝɁ෉᪡ȈΙϏ͇ȤȉɁșȴᴥΙϏɁ੪ᝓᴦȻᐎțɜɟɞǿ
Φޓᧄታ〣߆ࠄ⷗߃ߡ߈ߚߎߣ
ᏩᚓɁɕȷमҾɁˢȷȾढɗᓨɥᣮȪȹᴩͽֿɥ᛻ɞ
̷ȾͽᐐɁ९ȗɥͤțɞȻȗșᬂȟȕɞǿᒲґɁᐎțɥ
᪫Ȫȹᴩᄾ̠ᨺ᠈ȪȲȦȻȺᴩᒲґɁͤțȲȗȦȻȟ᛻
ɞ̷ȾͤɢȶȲȞᴩ੧᜻ᄑȽᄻȺ᛻ɜɟɞȻȗșͶ᮷Ȭ
ɞȦȻȾȽȶȲǿႆाɂͽֿɥ޵ᜊᄑȽᄻȺ᛻ɜɟᴩ፯
ए৞ɥ֞ɢȶȹȗɞȦȻȟᴩႆाɁറފȞɜșȞȟȗᅺ
ɞȦȻȟȺȠȲǿᒲґɁ̙৊ȻՓᤎɁᐎțɥ෗ɌɞȦȻ
Ⱥᴩ۹ȢɁႆाȾᴩȈᯆȠȉɗȈ׺ɆȉȈᄉ᛻ȉȻȗȶȲ
ᯚඒɁᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ɥ৞ȫȨȮɞ୫ቛȟ᛻ɜɟȲǿ
ҤͽȪȲͽֿɁ੫ᑤᬂɥץᭉȻȮȭᴩȈ९ȗȟͤɢȶȲ
ȞȼșȞȉȳȤȾץᭉɥཱིཟԇȻȪȲȦȻɗዯ٠Ⱦᓨɥ
ȷȤȽȞȶȲȦȻɕᴩढȾȷȗȹ຅ȢᐎțɞˢىȾȽȶ
ȲȻᐎțɜɟɞǿ
ͽֿɥҤͽȪȲȳȤȺȰɁԨЫɥጶɢȶȹȪɑșɁȺ
ɂȽȢᴩҤͽȪȲͽֿȟᴩ᛻ɞ̷ȾȼɁɛșȾՙȤඨɔ
ɜɟɞɁȞɥᅺɞȦȻȺᴩȦɟɑȺᒲґȳȤɁˢ஁ᄑȽ
᛻஁ȳȶȲɕɁȟࢿȟɝɥɕȷȦȻȾȽȶȲǿȈͅɁ̷
Ȟɜ᛻ȲɜȊ˪ާȋɗȊഒȪȨȋȽȼᤏș९ȗɥ৞ȫȲ
̷ɕȗȲɁȺᴩɆȶȢɝȪȲȉȻȗȶȲ৙᛻ȟȕɞɛș
Ⱦढȟ᚜Ȭ९ȗɂᴩˢᣮɝɁɕɁȺɂȽȗǿᄾ̠ᨺ᠈Ɂ
̈́஁ɥࡾ܁ȬɞȦȻȺᴩᏩᚓɋɁᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ɥᯚ
ɔɞȲɔȾӛ౓ᄑȺȕɞȦȻȟґȞȶȲǿ
ɑȲᴩȈ୿Ȫȗ᛻஁ȟȺȠȲɝɗᄉ᛻ȟȺȠȲɝȪȹᴩ
ȬȧȢ˪९ឰȳȶȲȉȻȗș৞৊ɥంȗȲႆाɂᴩͽֿ
ҤͽɁᩖᴩȭȶȻᴩጯȞȗ᚜းȾȦȳɢȶȹȗȲႆाȺ
ȕɞǿȻȦɠȟᴩᄾ̠ᨺ᠈ȺͅɁႆाɁͽֿɥ᛻ɞȻᴩ
Ȳȳᆀ࿡ɁگɥጸɒնɢȮȲͽֿȾᒲґɁͽֿɛɝᣓӌ
ɥ৞ȫᴩᒲґɁ᚜းɁ஁տȻɂᤏș᚜းɁ̈́஁Ⱦ୿ȲȽ
ΙϏɥ᛻ҋȪȹȗȲǿȦɁႆाȾȻȶȹɂᴩᄾ̠ᨺ᠈ȟ
ᒲґȻɂᤏș᚜း஁ศȾ෥ȸȢൡ͢ȻȽȶȲǿଡ଼࢙Ȟɜ
ɁɬʓʚɮʃȾɂᐨȢᐝɥɕȲȽȞȶȲɁȾᴩᒲɜ޴৞
ɥɕȶȹસțɞȦȻȺᴩȈ˪९ឰȉȽ৞ᜁȻȪȹ޴৞Ⱥ
ȠȲɛșȺȕɞǿ
߅ࠊࠅߦ
టᝲȺ஥ɜȞȾȽȶȲႆाɁᄾ̠ᨺ᠈ȾɛɞᯆȠɗ˪
ᴪ ±µ¸ ᴪ
९ឰȻȗȶȲষ৙ᬂɁ۰ԇȟᴩᏩᚓɋɁᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ
࣊ɥᯚɔȹȗɞȦȻȟґȞȶȲǿȪȞȪᴩˢ̷ɅȻɝȟ
ᄾ̠ᨺ᠈ɥᣮȪȹ৞ȫȲ९ȗɥˢ̷ɁɕɁȾȻȼɑɜȮ
ȭᴩޙጥпͶȾʟɭ˂ʓʚʍɹȬɞȦȻȺᴩȨɜȾधҩ
ͽֿɋɁᩜ॑ɥᯚɔɞȦȻȟȺȠɞȻᐎțɞǿᏩᚓɁૌ
ഈୣȟးᚐɁɑɑȺȕɞ͏˨ᴩȦɟ͏˨ૌഈȾጸɒᣅɓ
ȦȻɂᫍȪȗǿȰȦȺᴩ̾ऻɂᏩᚓɁްఙʐʃʒɁ˹Ⱦ
ႆाɁ৞৊ɥΈȶȲʐʃʒɥᐎțȹȗȢȦȻɂȺȠɞɁ
ȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿɑȲᴩȼɁԨЫȺɕȦɁɛșȾҤ
ͽᐐɁ৙َɥ᪫ȪȲᄾ̠ᨺ᠈ȟӛ౓ᄑȺȕɞɢȤȺɂȽ
ȗɁȺᴩȰɁԨЫȾख़ȫȲӛ౓ᄑȽᄾ̠ᨺ᠈Ɂ஁ศɥᐎ
țȹȗȢ॒ᛵॴȟȕɞǿ̾ऻɕᩜ॑ˁ৙ඕˁৰ࣊ɥᯚɔ
ɞȲɔɁᆅሱɥ຅ɔȹȗȠȲȗǿ
ᵈ
ᴮᴦ୫᥂ᇼޙᅁȈࢲ਽²°ࢳ˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢǽᏩ
ᚓ፾ȉð®³
ᴯᴦÊ®Ó®ʠʵ˂ʔ˂ᕻȈଡ଼ᑎɁᤈሌȉࠨฯంࣆ±¹¸¶  ð®¹´
ᴰᴦᩋངᔴˢᕻȈፏߦ᜻ΙɋɁભ੉ƂḨǽᩜ॑ˁ৙
ඕˁৰ࣊ᴥষ৙ᄑᬻڒᴦɁፏߦ᜻Ιȉ஥ผَం  ²°°³
ࢳ  ð®µ´
ᴱᴦᴴَ႕ࡾͽᴩᏩᚓ®ᵘᵍᵁᵃᵚ÷÷÷®îéåò®çï®êð¯ëéóï¯
óéóéôõ¯óéòùïõ±¯³­°·®ðäæ
ᴲᴦɲʴɴʍʒᵔ®ɬɮʃʔ˂ᕻȈᏩᚓଡ଼ᑎȻފȼɕɁ
ᅺᄑᄉᤎȉ᳄஥ం੓  ²°°³ࢳ  ð®²±²
ᴳᴦᩋངᔴˢᕻȈፏߦ᜻ΙɋɁભ੉ƂḨǽᩜ॑ˁ৙
ඕˁৰ࣊ᴥষ৙ᄑᬻڒᴦɁፏߦ᜻Ιȉ஥ผَం  ²°°³
ࢳ  ð®±¶·
ᴴᴦல֪µ²ࢳɁޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ୎᜙Ⱥɂᴮࢳ·°஽ᩖᴯࢳ
·°஽ᩖᴰࢳ³µ஽ᩖȳȶȲૌഈ஽ୣȟᴩࢲ਽ЫࢳɁ୎᜙
Ⱥᴩᴮࢳ·°஽ᩖᴯࢳ³µ ᵻ ·°஽ᩖᴰࢳ³µ஽ᩖȻȽɝᴩ
ࢲ਽±°ࢳɁ୎᜙Ⱥɂᴩᴮࢳ´µ஽ᩖᴯࢳ³µ஽ᩖᴰࢳ³µ஽
ᩖȻ᎔ນȨɟȹȗɞǿ
ᴵᴦᩋངᔴˢᕻȈፏߦ᜻ΙɋɁભ੉ƂḨǽᩜ॑ˁ৙
ඕˁৰ࣊ᴥষ৙ᄑᬻڒᴦɁፏߦ᜻Ιȉ஥ผَం  ²°°³
ࢳ  ð®±¶¸
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
